



El lavabo PaITIplona di-
se nado por Conrado Ca-
pilla y j ase V Vall c::jo ha si-
do prese ntado en CER-
SAl E " Salone interna-
zionale della ceraITIica 
per edilizia e dell" 
arredobagno" dentro de 
las novedades de la editora 
RAPSELSPA. 
RAPSEL lider mundial 
en e1emen los de pres tigi o 
para banas. incorpora por 
primera vez un diseno es-
panal a su depurada co-
lecc ion en la que figura n 
a rquitectos como Phillipe 
Sta rck. Vittorio Gregotti. 
Los productos editados 
por RAPSEL se comercia-
li zan a traves de un a ex-
tensa red de distribucion 
con mayor penetrac ion en 
Ita lia. Norte de Europa. 
J apo n y Estad os U nidos. 
En Espa i'i.a el distribuidor 
exclusivo es ART-QUI-
TECT 
PaITIplona es un la\'a-
bo co nstruído en madera 
laminada de haya y acero 
inoxidable en el que la 
a usteridad de formas re-
sa lta el co ntraste entre la 
(j'ia ldad del acero y la tex-
tura de la madera . Su vi r-
tud co nsiste en que los 
avances tecnicos qued a n 
ocultos tras una apariencia 
de sutil elegancia y en que 
su forma compacta permi-
te multipl es pos ibilidades 
de inclusion. 
CAPILLA-VALLEJO 
Arq uil cc tos es un eq uipo 
form ado en 1985 por 
Camada Capilla y j ase V 
Vallejo en el qu e colabo-
ran otros arquitectos. Este 
ano también destaca en su 
curriculum. el primer pre-
mio del Concurso pa ra la 
a mpli ac ión del Colegio 
Oficia l de Arquitectos de 
Cantabria en Santander y 
cl segundo premio del 
Concurso para la Sede del 
Concejo Regulador Deno-
minac ión de O rigen Rioja 
en Logroi'i.o. 
